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D O Ğ R U S U
Vicdan ve vizyon
İKİ gün sonra kıyamet 
kopabilir(di). Deniz yatış­
mışa benzer. Adı nedir o 
belgenin? Muhtıra mı, u- 
yarı mı, zılgıt mı? "Ordu, 
İnkılapların Bekçisidir” 
sloganı çıkmıştı onyıllar 
önce. Şimdi TSK, Atatürk­
çü - laik Cumhuriyet’in 
bekçisi... İsteseniz de, is­
temeseniz de iktidarı pay­
laşıyor, bunun için de ara- 
sıra şunu bunu paylıyor. 
Türk siyasal yaşamında 
askerler de söz sahibi. 
Bu “ordu - m illet”in yakın­
da değişmesi mümkün ol­
mayan bir gerçeği. Milleti 
tam olarak temsil etmeyen bazı partiler ve 
politikacılar ileri geri konuştukça, abuk sabuk 
işler yaptıkça, TSK uyanlar yapıyor, arada bir 
fiske vuruyor. Keşke yapmasa, keşke yapma­
sı gerekli olmasa, keşke sert muhtıralara 
başvurmasa... Ve keşke artık ülkemizde hiç 
"darbe” ve "dikta” olmasa... Siyasetçiler hi­
zaya gelse, yola gelse, iyi çalışsa.
Siyasal yaşamımızda iki yaman boşluk var: 
Vicdan ve vizyon. Her ikisi için felsefe gerekir, 
düşünür gerekir, özgür düşünce gerekir. O 
yüzden, biz onyıllardır “vicdan”ı ve “vizyon”u
basından ve askerlerden bekliyoruz. Kültürü­
müzü kendi benliğimizden değil, ya Batı’dan 
bekliyoruz, ya Islamiyetten. Ne kadar ilginçtir 
ki bel bağlanan kavramlann hemen hepsini 
yabancı terimlerle dile getirmekteyiz; demok­
rasi, darbe, vicdan, vizyon, Silahlı Kuvvetler, 
Cumhuriyet, laik.
Türkiyemiz bir büyük kültürel devrime yönel­
medikçe hayatımız vicdanla değil varvarayla, 
vizyonla değil televizyonla geçecek.
Darbe olmayacak gibi... Sivil politikacılar hi­
zaya geldi şimdilik. İki gün sonra MGK, yeni 
uzlaşmaya varacak galiba. Hayırlısı. Politikacı- 
lann ve partilerin - siyasal vicdan ve vizyon­
dan vazgeçtik - akıllannı başlanna toplama­
sından başka çıkar - yol yok.
ŞEHİT BİLGİN: Boratav, halkbilimin doru­
ğuydu 60 yıldan uzun süre. 50 yıl önce vurdu­
lar onu, iftiralarla, kıskançlıkla, amansızca. 
“Başını vermeyen şehit” gibi ölmedi, yaşadı, 
yarattı. Beyni halkının ve kendisinin yaratıla­
rıyla doluydu, kalbi sevgiyle. Ömrünü büyük e- 
serlerle 91 yaşına kadar sürdürdü. Ama, 50 
yıl, sürgüne mahkum kaldı. Halkının toprağı­
na gömülemedi. Yalnızca yas tutmamalıyız çı­
na, ağlamakla kalmamalıyız, milletçe utan­
malıyız. Pertev Naili Boratav, içine sindirdiği, 
ülkemize ve dünyaya yaydığı nurlar içinde ya­
tacak.
ÖFKELER: Nasıl öfkelenmez insan? Fazilet 
Partisi, birkaç gün önceki toplantısını Anka-
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ra’daki “Yunus Emre Kültür M erkezinde yap­
tı! Yunus Emre’nin ruhu muazzep olmuştur. 
Yüce Yunus, yedi yüzyıl önce şöyle dememiş 
miydi: “Peygamber yerine geçen hocalar / Bu 
halkın başına zahmetli oldu”... Yunus Emre 
der “Hoca / Gerekse bin var hacca / Hepi- 
sinden iyice / Birgönüle girmektir”.
Nasıl öfkelenmez insan? Göktepe’yi döve 
döve öldürenler nasıl da ucuz kurtuluyor! Ka­
lem kırmayan adalet sistemimiz nice yazarla- 
nmızın kalemlerini kırmakla meşgul. Yargıçla- 
nn kabahati değil bu, ilkel ve gaddar yasaları­
mızın işlediği suç.
Nasıl öfkelenmez insan? Büyük ozan Aşık 
Veysel’i ölümünün 25’inci yıldönümünde anı­
yoruz ama, onun şikayet ettiği bozuk düzen­
den kurtulamadık hala: "Şeriatı düşünen şer- 
ciler /  Birtakım millete fesat verdiler” / 
...”Aklı başında olan düşünür bunu / Şeriatçı 
oldu tüketen onu / Dağda belde fukaraya 
soygunu / Veren onlar idi vatanımızdan”... / 
“Devri Cumhuriyet aşırı yirmi / Uyan bu gaflet­
ten uyuma vatandaş”.
Nasıl öfkelenmez insan? Birçok Batılı lider­
ler, AB konusunda bizimle oynuyor. Daha bir­
kaç hafta önce bize anlayış gösterdiğini san­
dığımız Ingiltere Başbakanı Blair, birkaç gün 
önce aleyhimize döndü. Almanlar da yaptı bu­
nu kaç kere. Bizi oynatmaktan gaddarca zevk 
alıyor Batıklar. Vazgeçelim şu AB sevdasın­
dan. Nasıl olsa aralanna almayacaklar. Bari 
bizimle oynamalarına, bizi oynatmalarına fır­
sat vermeyelim.
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